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Abstrak 
 Tujuan penelitian ialah menganalisa dan merancang sebuah aplikasi penjualan 
berbasis web agar proses penjualan Vipow Indonesia menjadi lebih mudah dan memiliki 
jangkauan yang lebih luas.  
Metode penelitian dilakukan melalui analisis dan perancangan. Metode analisis 
dilakukan dengan melakukan survey atau tinjauan langsung terhadap sistem yang sedang 
berjalan di Vipow Indonesia, mengidentifikasi kebutuhan dan persyaratan sistem, dan 
melakukan studi pustaka untuk  mencari bahan-bahan yang dapat menunjang penelitian. 
Metode analisis dan perancangan yang dipakai dalam penulisan skripsi ini antara lain 
perancangan diagram yang meliputi Use Case Diagram Diagram, Activity Diagram, 
SequenceDiagram dan Entity Relationship Diagram, perancangan tampilan layar, 
perancangan database, dan perancangan spesifikasi proses. 
Hasil yang dicapai meliputi pengaplikasian sistem baru untuk mempermudah 
penjualan produk-produk Vipow Indonesia dan memiliki jangkauan penjualan yang 
lebih luas lagi. 
Kesimpulan yang diperoleh adalah sistem berbasis web ini dapat memudahkan 
pihak Vipow Online dalam meningkatkan penjualan yang lebih baik lagi terutama untuk 
customer dari luar kota , serta admin sendiri dapat lebih mudah untuk memelihara dan 
memperbarui data dan informasi pada website. 
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